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Аннотация. В статье раскрываются проблемы подготовки профессио-
нальных психологов, способных осуществлять свою высокопрофессиональную 
деятельность как в обычных, традиционных условиях так и в условиях вирту-
альной и дополненной реальности.  
Abstract. The article reveals the problems of training professional psychologists 
who are able to carry out their highly professional activities in normal, traditional 
conditions, as well as in virtual and augmented reality.  
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Процессы цифровизации и цифрового опосредования всех сфер человече-
ской практики и деятельности можно рассматривать одним из вызовов к подго-
товке профессиональных психологов, способных осуществлять свою высокопро-
фессиональную деятельность как в обычных, традиционных условиях так и 
в условиях виртуальной и дополненной реальности. Это прежде всего связано 
с появлением разных типов виртуальных организаций. 
Большинством исследователей дается следующее определение виртуаль-
ной организации — это организация, существующая как корпоративное, неком-
мерческое, образовательное или иное объединение, не имеющее географиче-
ского центра и функционирующее через телекоммуникационные средства [3]. 
Необходимо отметить, что в литературе отсутствует единое понимание 
данного феномена, но устойчивым, смыслообразующим компонентом данной 
дефиниции выступают информационно-коммуникационные средства.  
Нам представляется, что виртуальная организация — это динамичная от-
крытая система, объединяющая независимых субъектов, позволяющая в едином 
цифровом пространстве объединить запросы и ключевые компетенции участни-
ков для более эффективного удовлетворения профессиональных запросов. 
Использование интернет-пространства для оказания различных типов 
услуг, в том числе и психолого-педагогической помощи в профессиональном и 
личностном становлении субъекта, стало актуальным и востребованным в по-
следние несколько лет. Оказание психолого-педагогической помощи через Ин-
тернет — идеальная среда для проектирования совместной деятельности «кли-
ент-психолог», так как позволяет пользоваться практически неограниченными 
ресурсами для внедрения различных форм и технологий профессионального и 
личностного самоопределения заинтересованными участниками (потенциаль-
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ные абитуриенты, их родители, педагоги, лица с особыми образовательными по-
требностями, незащищенные категории населения и др.) в процессе выявления, 
обсуждения и практического решения ими различных вопросов и проблем. 
На наш взгляд, психолого-педагогическую помощь и поддержку в разре-
шении этих проблем может оказать, специально подготовленный психолог, ко-
торый осуществляет профессиональную деятельность в интерактивной психоло-
гической службе. 
Интерактивная психологическая служба — это служба оказания психо-
лого-педагогических услуг, основанных на организации совместной деятельно-
сти и взаимодействии психологов и потенциальных клиентов, опосредованная 
интернет-средой (в форме психологического портала) [2]. 
Институтом психолого-педагогического образования Российского госу-
дарственного профессионально-педагогического университета было проведено 
анкетирование более 600 респондентов общеобразовательных школ, сузов и ву-
зов г. Екатеринбурга.  
По результатам анкетирования большинство обучающихся испытывают 
потребность в обращении за психолого-педагогической помощью именно в ин-
терактивную психологическую службу для решения проблем, возникающих 
в различных сферах жизнедеятельности, объясняя это тем, что в этом случае со-
храняется анонимность обращения, соблюдается психологическая безопасность 
человека и снимаются возрастные и временные ограничения [2]. 
Содействие личности в профессиональном и личностном самоопределе-
нии через интерактивную психологическую службу, оказание профориентаци-
онной помощи в рамках информационного поля может осуществляться в форме 
интернет-технологий, которые отличаются рядом таких особенностей как: опе-
ративность обращения; отсутствие ограничений в доступе к ресурсам; возмож-
ность проверки данных через другие источники. 
Наиболее приемлемой в настоящее время формой интернет-технологий 
оказания психологической помощи является интернет-консультирование. Это 
дистанционная форма психологической помощи, эффективный и безопасный 
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способ выхода человека из кризиса и решения профессиональных и личностных 
проблем. В основу интернет-консультирования положены смысловые коммуни-
кации, осуществляющиеся с помощью письменной речи (текста). На основе 
смысловой коммуникации выстраивается диалог между участниками коммуни-
каций. Для эффективного диалога создаются форумы и чаты, т.е. специально ор-
ганизованное общепринятое в Интернете виртуальное пространство для обще-
ния. 
Основными направлениями деятельности интерактивной психологической 
службы являются: интернет-информирование, интернет-диагностика, интернет-
консультирование, интернет-коррекция, интернет-проектирование, интернет-об-
разование. 
Интернет-информирование позволяет обеспечивать клиентов достовер-
ной, мобильной, адресной и личностно-ориентированной информацией с учетом 
их интересов, потребностей и запросов. 
Интернет-диагностика ориентирована на выявление исходного уровня и 
динамики профессионального и личностного самоопределения респондентов; 
выявление характера и особенностей профессиональных установок, ожиданий, и 
намерений, интересов, предпочтений и ценностей, а также личностных возмож-
ностей субъекта. 
Интернет-консультирование направленно на оказание: психологической 
помощи в развитии профессионально-личностного потенциала; психологиче-
ской поддержки в преодолении трудностей самостоятельного проектирования 
профессионального будущего и поведения; консультирования по вопросам про-
фессионального выбора; содействия в профессиональном и личностном само-
определении и преодоления трудностей профессионального становления в усло-
виях изменения социально-профессиональной среды, а также помощи в преодо-
лении кризисов профессионального и личностного развития и др. 
Интернет-коррекция направлена на обеспечение клиентов индивидуаль-
ными коррекционными программами за счет адресного проектирования жизнен-
ной стратегии с учетом запросов и потребностей клиента. 
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Интернет-образование предоставляет клиентам интерактивной психологи-
ческой службы пакет дистанционных образовательных программ, направленных 
на актуализацию и развитие профессионально-личностного потенциала клиента. 
Основные направления деятельности интерактивной психологической 
службы оптимально функционируют при соблюдении следующих условий: 
наличия специально организованного сайта или портала; обеспечения техниче-
ской поддержки во время оказания виртуальной профориентационной помощи; 
достаточно высокого уровня компьютерной грамотности участников; професси-
ональной компетентности и опыта психолога. 
По мнению исследователей проблемы «Цифровая революция и будущее 
психологии» прогнозируется изменение в системе профессиональных мер под-
держки и содействия человеку в преодолении психологических трудностей. Ав-
торы утверждают, что психолог должен будет рассматривать личность и ее циф-
ровой мир как единое целое, более того психологическая помощь будет невоз-
можной без одновременного воздействия на цифровую среду клиента [1, 4]. 
Но как показывает анализ практики, в настоящее время специалисты-пси-
хологи не готовы к таково рода осуществлению профессиональной помощи, так 
как они не обладают в должной мере цифровыми компетенциями. Кроме того, 
анализ учебных планов подготовки психологов и рабочих программ учебных 
дисциплин говорит об отсутствии системы формирования цифровых компетен-
ций у будущих специалистов.  
Современные тенденции развития психологической теории и практики 
инициируют проблему определения и формирования качественно иной системы 
профессиональных компетенций психолога, которая позволит ему осуществлять 
эффективную психологическую помощь клиенту не только с позиции «Я-реаль-
ное», но и с позиции «Я-виртуальное». 
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